












UNlVERSlTl MALAYSIA SARAwAl 
T "q92:2L 
lntuk menjadl sebuah universltl contoh serta dllktlraf dl perlngkat 
ntarabangsa dan lnstltusi pengajlan tlnggl yang menjadl plllhan utama 
-'ongan pelaiar dan akademlk melalul pencapalan cemerlang dalam bldang 
~gajaran, penyelldlkan dan keaarjanaan. 
10 become an exemplary un~versity of internat~onally acknowledged stature and a 
scholarly cnstitutcon of chocce for both students and academccs through the pursu~t 
f excellence cn teaching, research and scholarsh~p ;(i$:;!iq,;!;; :',+;# 
k:! .I i:! , .  ?; :I. . i.; . ;,$ ! 4, ',.'" . ,  
I , .  
Jntuk menjana, menyebar den menerap llmu seeara s t m  dan lnovatlf 
bagi memperkasakan kualltl budaya bangsa dan kemakmuran 
iasyarakatnya. 
u generate, dissem~nate and apply knowledge strategcc 
rihance the qua11 ~tion's culture and prosperity of 

arawak Bun11 Kenyalang 
merupakan sebuah negerl yang 
kaya dengan pelbagai budaya 
dan adat resam yang tersendrri. 
Sarawak merupakan sebuah negerl yang 
terbesar dl Malaysia dengan keluasan 
124,449.51 km persegi Populasi 
penduduk d~anggarkan berjumlah 
dua juta orang, dan terdir~ dar~pada 
27 kumpulan etnik. Kekayaan alam 
semulajad~ sepert~ hutan hujan trop~ka 
yang menarlk dan terdapat dl Sarawak 
merupakan satu dar~pada eko-s~stem 
yang dlllndungl di dunla Negeri I ~ I  turut 
bertuah kerana mempunyal pelbaga~ 
tar~kan alam semulajad~ tersend~r~ 
antaranya taman negara yang cant~k, 
gua dan alr terjun yang mem~kat, pantai 
yang lndah dan spesls flora dan fauna 
eksot~k yang boleh d~teroka~ dl s ln~ 
Kuchlng merupakan ~ b u  negerl Saraw 
jarak perjalanan dan bandaraya 
hlng ke UNIMAS hanya memaka 
a selama 30 m ~ n ~ t  Sejak zaman 
nl, Kuchlng telah melalu~ fasa 
bangunan yang membanggaka 
sejajar dengan modenlsasr penduduk 
selaln dar~ mengekalkan warlsan budaya 
yang ada Sebaga~ sebuah bandar yang 
kaya dengan kepelbagalan e t ~ l k  di 
Malays~a, kelndahan negerl kmndaraya 
in1 dlserikan dengan pe~bagai~~iest~val 
kebudayaan yang unik Bandfraya 
I ~ I  mengagumkan pelancong berana 
pemb~naan sen1 bangunan bersejarah 
menglkut reka bentuk yang moden, unk  
dan terkmi. 
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SYARAT AM UNlVERSlTl 
I FAKULTI EKONOMI 




. (FEP) mempunyal 




melalu~ penawaran program 
Kesarjanaan Ekonom~, Pern~agaan 
dan Keusahawanan yang menjadl 
pilthan utama kepada golongan pelajar dan akadernik. Program pengajlan yang 
dised~akan adalah bersifat kontemporar~ dan berteraskan teknolog~ maklumat. 
Fakulti juga bermatlarnat untuk melahirkan graduan yang cemerlang dalam 
bidang Ekonomi dan Perniagaan sebagar teras kellrnuannya rnelalu~ persek~taran 
I pengqaran, pernbelajaran dan penyelld~kan yang kondus~f serta konstruktif bagi 
membekalkan sumber manusla yang kompet~tff. Fakult~ sent~asa bekerjasama 
I 
dan berganding bahu denpn industr~ dalam memenuhi kehendak pembangunan 
ekonomi negara untuk rnwhasilkan gotangen professional yang mampu 
berdaya sang di perlngkat gla(retI. 
Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM)/Setaraf Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPMY 
dengan mendapat kepujian dalam Bahasa : Setaraf dengan mendapat kepujian 
MelaydBahasa Malaysia atau kepujian i dalam Bahasa MelayulBahasa Malaysia 
Bahasa MelaydBahasa Malaysia Kertas : atau keDuiian Bahasa MelavulBahasa . , 
Julai dan lulus dalam mats pelajaran i Malaysia Kertas Julai dan luius dalam 
Sejarah (SPM 2013 dan keatas); : mata pelajaran Sejarah (SPM 2013 dan 
DAN : ke atask --,.
Lulus Peperiksaan Sijil Tinggi Persekolahan : DAN 
Malaysia (STPM) dengan mendapat sekurang- : Memiiiki kelulusan Diploma ataU 
kurangnya PNGK 2.00 dan mendapat i kelulusan lain yang diiktiraf setaraf 
sekurang-kurangnya: : dengannya oleh Kerajaan Malaysia dan 
Gred C (NGMP 2.00) dalam mata j diluluskan oleh Senat Universiti; 
pelajaran Pengajian Am; ATAU 
DAN i Luius peperiksaan Sijil Tinggi Persekoiahan 
Gred C (NGMP 2.00) dalam dua (2) : Malaysia (STPM) tahun 2014 ataU 
mata pelajaran lain : sebelumnya dengan mendapat sekurang- 
DAN : kurangnya PNGK 2.00 dan Gred C (NGMP 
Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 1 j 2.00) dalam tlga (3) mata pelajaran 
(Band 1) dalam Malaysian University : termasuk Pengajian Am. 
English Test (MUET) ATAU .......................................... Lulus peperiksaan Matrikulasi/Asasi 
STAM : tahun 2014 atau sebelumnya dengan j mendapat sekurang-kurangnya PNGK 
Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM)/Setaraf i 2.00; 
dengan mendapat kepujian dalam Bahasa i DAN 
MelayulBahasa Malaysia atau kepujian : Menddaat sekurang-kurangnya Tahap 
Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia Kertas : 1 (Band 1) d a m  Malaysian Universiv 
Julai dan lulus dalam mata pelajaran Selarah i Test (MUET) 
(SPM 2013 dan ke atas); DAN 
Dan : Menyertakan dokumen berikut yang telah 
~~~d~~~~ sekurang-kurangnya pangkat j disahkan kepada pihak Universiti:. 
Jayyid dalam Peperiksaan Sijil Tinggi Agama 
Malaysla (STAM) Tahun 2016 dan 2015; ' Salinan Permohonan Apiikasi 
Dan Dalam Tallan; 
Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 1 i Salinan Kad PengenalanlMyKad 
(Band 1) dalam Malaysian University English i Caion; 
Test (MUET) . Salinan Sijil Kelahiran Calon, Ibu 
dan BapaISurat Akuan Sumpah ............................................. ljika hilang): 
MartilarItu;l KPMI : Salinan Sijil Berhenti Sekolah/Surat 
. . 
Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (sr~)ISetarar i ' 
dengan mendapat kepujian dalam Bahasa : 
MelayulBahasa Malaysia atau kepujian 
Bahasa MelaydBahasa Malaysia Kertas : . 
Julai dan lulus dalam mata pelajaran Sejarah i 
(SPM 2013 dan ke atas); . . 
DAN 
Lulus Matrlkulas~ KPMIAsasl Sa~ns UMIAsasl : ' 
U~TMlAsasl Sa~ns UNIMAS dengan mendapat i 
sekurang-kurangnya PNGK 2.00; 
DAN 
Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 1 (Band : 
1) dalam Malaysian University English Test : 
(MUET) 
Akuan; 
Akuan Majikan (Jika Berkaltan); 
Salinan Sijil STPMISetaraf; 
Salinan Transkrip Penuh Akademik 
(Semester 1 hingga akhir); 
Salinan DiplomaISijil (Jika ada) 
Salinan Sijil MUET; 
Salinan Surat Pengesahan Tamat 
Pengajian; dan 
Salinan Keputusan Bahasa Melayul 
Matematik Julai (Jika ada) 
engkhusususan dalarn Ekonomi P Antarabangsa bertujuan r n e l a h I r g g 4 w  Muda rogr m Pengurusan Ijazah S rjana 
pesalnq ekonorn~ dan perdaaana Pern~aaaan (Penourusan 
I per~ngkat global Fokus utama a -2 hh ' ~orpoGt)  berrnatkmat 
penlla~an ke atas kesan serta surnbanq ntuk mernenuh~ ke~erluan ~ndustr~ 
perniagaanl perdagangan antarabangsa hadap graduan-graduan yang 
terhadap ekonornl dl Malays~a 
Pendekatan P&P rnel~batkan k
ekonornl dan pernlagaan antar 
kaedah pengurusan dan penggunaan a orat dan etlka pernlagaan 
teknolog~ harga, peraturan, persalngan kaedah yang balk berpandukan kepada 
kewangan dan pelaburan, gelagat perniagaan kod tadbrr urus dan kod etika dapat 
dan perbadanan terrnasuklah multlnas~onal membantu sektor korporat Malaysl: 
dan transnaslonal Dar~ aspek pengajaran dan bersalng dengan leb~h cekap dan 
pernbelajaran, fokus utarna adalah kepada berkeupayaan rnera~h pencapalan 
apl~kas~ kernahran ekonom~ dan pernlagaan terba~k dalarn arus globallsasl 
antarabangsa dan pen~lalan ke atas kes masaklni Sejajar dengan 
serta sumbangan perniagaanlperdagang peningkatan perrnintaan terhadap 
antarabangsa terhadap ekonorn~ dl Malays~a tenaga kerja rnahlr, kursus kursus 
dan sebal~knya serta kaedah pengurusan dan dl dalarn program In1 member1 
penggunaan apl~kas~ teknolog~ penekanan kepada konsep, teorl 
dan kemahlran dalam rnenganallsls 
dan menyelesa~kan rnasalah dalarn 
semua aspek pengurusan korporat 
Pendekatan inteorasl f~nteorated 
PROGRAM - approach) dan p&dekataG ~erbilana funasi perniaaaan 
kepada pembangunan negara, 
rnasyarakat dan insan melalui proiaslu~~ 
yang melibatkan perakaunan. Pelajar akan 
business mu'irifunction~l approach) 
jigunakan, rnerangkurni aspek 
ispek pengurusan cemerlang, 
)enerapan budaya perniagaan 
)enguasaan ilrnu pengurusan 
rnaklurnat yang cekap, dan juga 
oenourusan dalam ~elbaoai 
8 - -  - - 0 -  didedahkan kepada slfat kepimpinan, bidGg fungsi oiganisasi seperti 
penggerak dan agen perubahan yang peka pengeluaran, pernasaran, 
dalarn menjalankan tugas dalam skop kewangan, penyelidikan operasi, 
bidang perakaunan. Graduan diberi jarninan perancangan strategik, pengurusan' 
pengiktirafan daripada badan profesional surnber rnanusia dan sebagainya. 
dalarn bidana perakaunan di Malavsia se~ert i  
Malays~an l&btute of Accountants (M L 
profes~onal antarabangsa sepert~ Ass 
of Charfered Certified Accountants (A 
dalarn b~dang kewangan dan pernlagaan 
Program In1 juga rnendedahkan pelajar 
kepada s~stern dan lnstrurnen kewangan 
operasl s~stern kewangan, penstrukturan 
dan kawalan korporat, surnber pernb~aya 
persalngan pengurusan strateg~k dan 
mekanlsrne pelaburan perlngkat naslonal 
antarabangsa 
'ROGRAM PENGURUSAN, i PROGRAM 
'ERNIAGAAN (PEMASARAN) ' KEWANGAN 3% > 
$ edalah kiiius-kursus&gmeh~r~n :e$s 
pemasaran sepeni promas!, @u:' 
- pengagihpn. panjualan dan RBingbK" 
blahn Pnndekatan oenfldlar&l? EfaPl 
.*= 
G 
raduan program kewangan 
adalah kumpulan profesional 
yang berflkir secara analitikal, 
kolektif dan berdaya saing 
di peringkat antarabangsa dalam 
bidang kewangan dan perniagaan. 
Graduan program ini rnempunyai 
kefahaman berhubung operasi institusi 
kewangan antarabangsa, perjanjian - 
ian tugasan-tug& mnterakd .&& antarabangsa, gelagat pernlagaan dan 
mnggunaan teknik dm tekMll3gi rrl%klum ,adanan syar~kat ransnas~onal dan 
&lam bidang kurtlif;7ttf dan#uaMtd$4% tlnas~onal. Pendekatan pengalaran 
lagi menguji kemahlran untuk d m z u a t  dan pembelajaran menekankan teorl 
reputusan. dan amalan kewangan dan pernlagaan 
dl mana perhatian d~ber~kan terhadap 
'*r top~k-top~k berka~tan sistem dan 
lnstrurnen kewangan, operasl slstern 
kewangan, penstrukturan dan kawalan 
korporat, sumber pemb~avaan, 
persaingan, pengurusar teg~k 
E '  dan mekanlsme pelabur ?rlngI 
' 
4 iE I i 
P 
roglarn Ekohornl Pemiagaah 
bermatlarnat untuk menjad~ llmu b~dang perkh~dmatan 
peneraju utama dan pemangkln dar~ segl teor~t~kal dan amall 
kepada perkernbangan pengalara bag1 rnelah~rkan graduan 
pembelajaran, dan penyel~d~kan dl yang proakt~f, berkemampuan, 
perlngkat kebangsaan dan antarabangsa dan berkeyaklnan tlnggl dalarn 
Program In1 menekankan llmu b~dang b~dang ekonorn~ perkh~dmatan 
pernlagaan bag1 melahlrkan graduan yang dan pembelajaran yang bers~fat 
proakt~f, berkernampuan, dan berkeyaklnan rnenyeluruh In1 rnembantu 
tlnggl dalam btdang ekonoml pernlagaan pemahaman yang leblh mendalam 
dan pembelajaran yang berslfat rnenyeluruh rnengenal b~dang tersebut DI bawah 
In1 membantu pernahaman yang leb~h program Inl, fakultl menawarkan 
mendalam mengenal bldang tersebut heberapa kursus yang menjurus 
lanya sangat pentlng bag1 memast~kan ~ada b~dang perkh~drnatan 
graduan dalam bldang In1 bersungguh- wrtl keshatan, pengetahuan, 
sungguh rnempert~ngkatkan kuallt~ ekonc igangkutan dan rekreasl Program 
umumnya dan profesion yang rnellbatkar dljangka akan melahlrkan graduan 
pernlagaan khasnya DI dalam program I i g  berkuallt~ dl dalam bldang 
pthak fakulti menawarkan beberapa kurs ,kh~dmatan dan seterusnya 
yang menjurus kepada b~dang Ekonorr bnyurnbangkan tenaga profeslonal 
Pern~agaan sepert! Ekonorn~ Pengurus am b~dang perkhidmatan selaras 
Pengurusan Kewangan. Pemblayaa dengan proses peral~han struktur 
Awam, Anal~s~s Pelaburan dan Penc ekonoml negara ke arah ekonom~ 
Portfol~o dan sebagalnya Melalu~ pl perkh~dmatan Keperluan tenaga kerja 
I~ I ,  p~hak fakult~ dapat rnelahirkan g graduan dalam Program Ekonoml 
yang berkualltl dl dalam b~dang Ekonom~ Perkh~dmatan d~jangka kan terus 
Pernlagaan Kebolehpasaran para graduan menlngkat pada rnasa depan 
Program E ernlagaan tnl adalah 
sanaat lua 
Mendapat sekurang-lanangnya ; Mendapat sekurang- 
Gred C+ (NGMP 2.33) pada : kurangnya Gred C pada 
wringkat STPM dalam mana- : peringkat SPM dalam 
m a  dua (2) mata pelajaran (tidak i satu (1) mata pelajaran 
termasuk Pengajian Am) : berikut: 
Dan : -  
Mendapat sekurang-kurangnya i I- 
Gred C pada peringkat SPM dalam j m 
~ ~ 4 . .  /.I --a- pelajaran berikut: ; Dan 
afAdd&kd : Mendapat sekurang- 
#I c ; kurangnya lulus Gred 
Dan : E pada peringkat SPM 
Mendapat sekurang-kurangnya j dalam mata pelajaran 
lulus Gred E pada peringkat SPM : berikut: 
dalam mata pelajaran berikut: I- 
*- 
Mendapat sekurang- 
kurangnya Gred C (2.00) 
pada peringkat Matrikulasil 
Asasi dalam dua (2) mata 
pelajaran berikut: 
*Mathematics, dan 




ktlrangnya kepujiari Gred C 
pada peringkat SPM dalam 





kurangnya lulus Gred E pada 
peringkat SPM dalam mata 
pelajaran berikut: .- lnggea 
DIPLOMA 
i AURANSAlllS 
i Memiliki Diploma dalam bidang yang berkaitan atau 
: kelayakan lain yang diiktiraf oleh Senat UNIMAS dengan 
i memperolehi PNGK sekurang-kurangnya 2.00; 
j Dan 
: Menyertakan transkrip akademik semester satu hingga 
j semester akhir. 
; Atau 
: Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2.00) 
i pada peringkat STPM dalam mana-mana satu (1) mata 




: Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2.00) 
i pada peringkat STPM dalam satu (1) mata pelajaran lain 
j (tidak termasuk Pengajian Am) 
: Atau 
i Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (2.00) pada 
j peringkat Matrikulasi I Asasi dalam dua (2) mata pelajaran 
: berikut; . MefhemsWa;- 
i -lurnemana srdu (1) mata pekjemn laln 
: Dan 
i Mendapat sekurang-kurangnya kepujian Gred C pada 
i peringkat SPM &lam mata pelajaran berikut: 
: * M a t h m A d d i U o n a l  Mathematics 
: Dan 
i M;ndapat sekurang-kurangnya lulus Gred E pada 
: oerinokat SPM &lam mata oelaiaran berikut: . . 
j ' .&- 
Mendapat sekurang- : Memiliki Diploma dalam bidang Kewangan, Perbankan, 
kurangnya PNGK 2.50 pads i In~uran atau bidang berkaiin (tahap 4, Malaysian 
peringkat MatrikulasIAsasi j Qualifications Framework) atau bidang yang setara yang 
Dan : diiktiraf oleh Senat UNIMAS dengan memperolehi PNGK 
M&dapat sekurang- j . sekurang-kurangnya -. 2.50; 
kurangnya Gred C pada i AraU 
peringkat SPM dalam satu : Mendapat sekurang-kurangnya Gred C+ (NGMP 2.33) 
(1) mata pelajaran berikut: i pada peringkat STPM tahun 2015 atau sebelumnya 
: dalam mana-mana dua (2) mata pelajaran (tidak termasuk 
: Pengajian Am) 
Dan i Atau 
Mendapat sekurang- : Lulus Peperiksaan Sijil Tinggi Agama Malaysia (STAM) 
kurangnya lulus Gred E pads j tahun 2014 ataU sebelumnya dengan mendapat 
peringkat SPM mats : sekurang-kurangnya Pangkat Jayyid; 
pelajaran berikut: j Atau 
*Bahpsa lnggeris : Mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.50 pada 
j peringkat MatrikulaslIAsasi tahun 2015 atau sebelumnya 
: Dan 
i Mendapat sekurang-kurangnya Gred C pada peringkat 
i SPM dalam satu (1) mata pelajaran berikut: 
j *bMhm&dMdWknaI MathemaHcs: 
: Dan 
i Mendapat sekurang-kurangnya lulus Gred E pada 
: peringkat SPM dalam mata pelajaran berikut: 
s Program 
1 MATRlKULASl DIPLOMA 
Menda at sekurang-kurangnya Gred 
C+ (N~)MP 2.33) pada penngkat 
STPM dalam mana-mana dua (2) 
mata pelajaran (tidak termasuk 
Pengaiian Am) 
Dan- 
Mendapat sekuran kurangnya Gred 
C pada peringkat S!M dalam satu (1) 




Mendapat sekurang-kurangnya lulus 
Gred E nada perinqkat SPM dal 
rnsrtl p ran b ikut: y.t{g 
-Beh $;  
W*W#+@ 
r#4 : u k a ~ ;  
: Mendapat sekurang- 
i kurangnya Gred C pada 
: peringkat SPM dalam satu 
i (1) mata pelajaran berikut: 
: *Mathematics I I 
i Mamemetics 
: Dan 
i Mendapat sekurang- 
: kurangnya lulus Gred E 
i pada peringkat SPM dalam 
-. v> 
MlRAN PERAKAUNAN AURAN S A M  
: Memiliki Diploma dalam bidan yang berkaitan atau kelayakan 
Mendapat sekurang- i lain yang diiktiraf oleh Senat U%IMAS dengan memperolehi 
kurangnya Gred C (2.00) : PNGK sekurang-kurangnya 2.00; 
pada peringkat Matrikulasil i Dan 
Asasi dalam dua (2) rnata : Menyertakan transkrip akademik semester satu hingga 
pelajaran berikut: : semester akhir. 
* M a t h e  da i Atau 
*M~8+mm atirJ1,) : Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2.00) pada 
mta H k h  i peringkat STPM dalam mana-mana satu (1) mata pelajaran 
Dan : berikut (tidak termasuk Pengajian Am); 
Mendapat sekurang- : -Ekonomi 
kurangnya kepujian GredC : 
pada peringkat SPM dalam ; 
mpta nalaiaran harik~lt : Da 
. '  ..: 
: Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGM 
peringkat STPM dalam satu (1) mata pelajaran lain (tidak 
Dan 
Mendapat sekurang- 
mata pelajaran berikut: j berikut; ' . . ? *Bahasa lnggerls 
: *!%%%hu (1) mata pkpmn lain 
: Den 
: Mendapat sekurang-kurangnya kepujian Gred C pada 
: peringkat SPM dalam mata pelajaran berikut: 
i *Mathematics/Addiional Mathematics 
i E d a p a t  sekurang-kurangnya lulus Gred E pada peringkat 
: SPM dalam mata oelaiaran benkut: 
\ Mendapat sekurang- 
' kurangnya PNGK 2.50 




kurangnya Gred C pada 
peringkat SPM dalam satu 





kurangnya lulus Gred E 
pada peringkat SPM dalam 
mata pelajaran berikut: 
*BahasaIngpfb 
i Memiliki Diploma dalam bidang Kewangan, Perbankan, 
: lnsuran atau bidang berkaitan (tahap 4, Malaysian 
: Qualifications Framework) atau bidang yang setara yang 
diiktiraf oleh Senat UNIMAS dengan memperolehi PNGK 
: sekurang-kurangnya 2.50; 
Atau 
Mendapat sekurang-kurangnya Gred C+ (NGMP 2.33) pada 
peringkat STPM tahun 2015 atau sebelumnya dalam mana- 
mana dua (2) mata pelajaran (tidak termasuk Pengajian Am) 
Atau 
Lulus Peperiksaan Sijil Tinggi Agama Malaysia (STAM) tahun 
2014 atau sebelumnya dengan mendapat sekurang-kurangnya 
Pangkat Jayyid; 
: Atau 
: Mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.50 pada peringkat 
i MatrikulaslIAsas~ tahun 2015 atau sebelumnya 
: Dan 
i Mendapat sekurang-kurangnya Gred C pada peringkat SPM 
: dalam satu (1) mati pelajaran berikut: 
: *Mathematics/ Addiional Mathematics: 
: Dan 
i M&dapat sekurang-kurangnya lulus Gred E pada peringkat 
: SPM &lam mata oelaiaran berikut: 
^-larat Kemanm "'̂ - 
a Kenerluan Khas Proaram I 
Svarat Kemasukan .. A Ian Khas Proaram 
hi Syarat A l  
- 
STPM STAM MATRlKULASl 
WE~O ~AUWQAIWS ~ A U ~ R A N ~ A I N S  ~ U R A ~ ( W  
IjaznhWjatm : 
M a  Mendapat sekurang- 
lWomman kurangnya Gred C i Mendapat sekurang- i Mendapat sekurang- 
PBmlegaan : (NGMP 2.00) pada : kurangnya Gred E : kurangnya PNGK 
def@n Kspylan i per~ngkat STPM dalam pada per~ngkat SPM 2.00 pada per~ngkat 
Fwnmaml : mana-mana dua (2) : dalam dua (2) mata : Matr~kulaslAsas~ 
6 &me@& i mata pelajaran (t~dak , pelajaran berikut 
j termasuk Pengagan . *Mathematics/ 
j Am) i B  , Dan i -  
j Mendapat sekurang- 
j kurangnya lulus Gred . w' 
j E pada per~ngkat SPM j 





j Mendapat sekurang- 
j kurangnya lulus Gred 
j E pada peringkat SPM 





:wa thmaa  
i Mendapat sekurang- 
: kurangnya Gred C 
i(NGMP 2.00) pada 
: peringkat STPM dalam 
i mana-mana dua (2) 
: mata pelalaran (t~dak 
: lermasuk Pengallan ; 
i ~ m )  
: Dan 
: Mendapat sekurang- i 
: kurangnya lulus Gred : 
i E pada per~ngkat SPM 
; dalam mata pelajaran i 
: ber~kut: 
i eeaha~a~nggeris j 





Memiliki Diploma atau diploma lanjutan (tahap 4 atau 5, Malaysian Qualifications 
Framework) atau bidang yang setara yang diiktiraf oleh Senat UNIMAS dengan 
memperolehi PNGK sekurang-kurangnya 2.00; 
Atau 
Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2.00) pada peringkat STPM tahun 
2015 atau sebelumnya dalam mana-mana dua (2) mata pelajaran (tidak termasuk 
Pengajian Am) 
Atau 
Lulus Peperiksaan Sijil Tinggi Agama Malaysia (STAM) tahun 2014 atau sebelumnya 
dengan mendapat sekurang-kurangnya Pangkat Jayyid 
Atau 
Mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00 pada peringkat MatrikulasIAsasi tahun 
2015 atau sebelumnya 
Dan 
Mendapat sekurang-kurangnya lulus Gred E pada peringkat SPM dalam mata 
pelajaran berikut: 
*Bahasa lnggetis 
-MaltwmW/ Addittonal Matbmatlcs 
IVIWIIIIIIKI V I ~ I U I I I ~  aiau diploma lanjutan (tahap 4 atau 5, Malaysian Qualifications 
Framework) atau bidang yang setara yang diiktiraf oleh Senat UNIMAS dengan 
memperolehi PNGK sekurang-kurangnya 2.00; 
Atau 
Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2.00) pada peringkat STPM tahun 
2015 atau sebelumnya dalam mana-mana dua (2) mata pelajaran (tidak termasuk 
Pengajian Am) 
Atau 
Lulus Peperiksaan Sijil Tinggi Agama Malaysia (STAM) tahun 2014 atau sebelumnya 
dengan mendapat sekurang-kurangnya Pangkat Jayyid 
Atau 
Mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00 pada peringkat MatrikulasIAsasi tahun 
2015 atau sebelumnya 
Dan 
Mendapat sekurang-kurangnya lulus Gred E pada peringkat SPM dalam mata 
pelaiaran berikut: 
STPM 
WE02 i AURAN SAlNS 
Mendapat sekurang-kurangnya Gred Muds 
perwnan i C+ (NGMP 2.33) pada peringkat 
STPM dalam mana-mana dua (2) mata (Kepujian) : pelajaran (tidak termasuk Pengajian Am) 
8- i 0," 
i ~ G d a p a t  sekurang-kurangnya Gred C 
: pada peringkat SPM dalam satu (1) mata 
j pelajaran berikut: 
j *Mathematics/ Addlional Mathematics: 
: Dan 
i Mendapat sekurang-kurangnya lulus 
j Gred E pada peringkat SPM dalam mata 
' pelajaran berikut: 
: *Bahasa lnggeris 
j Dan 
: Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 
: 2 (Band 2) dalam Malaysian University 
j English Test (MUET) 
i AURAN SAlNS 
: Mendapat sekurang- 
i kurangnya Gred C pada 
j peringkat SPM dalam satu 
: (1) mata pelajaran berikut: 
i *&thematics / Additional 
f Mathemah 
: Dan 
: Mendapat sekurang- 
f kurangnya lulus Gred E 
I pada peringkat SPM dalam 
: mata pelajaran berikut: 
I *Bahasa lnggeris 
j Dan 
: Mendapat sekurang- 
i kurangnya Tahap 2 (Band 
i 2) dalam Malaysian 
: University English Test 
i (MUET) 
j ALiRAN SASTERA 
I Mendapat sekurang-kurangnya Gred 
j C+ (NGMP 2.33) pada peringkat 
: STPM dalam mana-mana dua (2) mata : 
i pelajaran (tidak termasuk Pengajian Am) i 
: Dan 
: Mendapat sekurang-kurangnya Gred C : 
j pada peringkat SPM dalam satu (1) mata j 
j pelajaran berikut: 
: *Mathematics1 Addilional Mathematics: j 
Dan 
j Mendapat sekurang-kurangnya lulus i 
: Gred E pada peringkat SPM dalam mata j 
i pelajaran berikut: 
j *Bahasa lnggeris 
: Dan 
: Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 
j 2 (Band 2) dalam Malaysian University 
: English Test (MUET) 
MATRIKULASI DIPLOMA 
ALIRAN SAlNS i AURAN SAlNS 1 SASTERA 
Mendapat sekurang-kurangnya PNGK 
2 50 pada per~ngkat Matr~kulas/Asas~ 
Dan 
Mendapat sekurang-kurangnya Gred C 
pada per~ngkat SPM dalam satu (1) mata 
pelajaran ber~kut' 
*Mathemat~cs/ Additimnal Mathematics: 
Dan 
Mendapat sekurang-kurangnya lulus 




Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 
2 (Band 2) dalam Malays~an Un~vers~ty 
Engl~sh Test (MUET) 
ALIRAN PERAKAUNAN 
Mendapat sekurang-kurangnya PNGK 
2.50 pada peringkat MatrikulasIAsasi 
nan 
MGdapat sekurang-kurangnya Gred C 
pada peringkat SPM dalam satu (1) mata 
pelajaran berikut: 
-Mathematics/ Addltionai Mathematics: 
Dan 
Mendapat sekurang-kurangnya lulus 




Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 
2 (Band 2) dalam Malaysian Un~versity 
English Test (MUET) 
i Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 2 
: (Band 2) dalam Malaysian University English 
f Test (MUET) . , 
j Dan 
: Memiliki Diploma dalam bidang Perakaunan 
: atau bidang berkaitan atau bidang yang 
i setara yang diiktiraf oleh Senat UNIMAS 
j dengan memperolehi PNGK sekurang- 
: kurangnya 2.50; 
i Atau 
i Mendapat sekurang-kurangnya Gred C+ 
: (NGMP 2.33) pada peringkat STPM tahun 
: 2015 atau sebelumnya dalam mana-mana 
f dua (2) mata pelajaran (tidak termasuk 
i Pengajian Am) 
: Atau 
i Lulus Peperiksaan Sijil Tinggi Agama 
j Malaysia (STAM) tahun 2014 atau 
: sebelumnya dengan mendapat sekurang- 
I kurangnya Pangkat Jayyid; 
i Atau 
j Mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.50 
: Dada Derinakat MatrikulasIAsasi tahun 2015 
f atau sebelimnya 
: Dan 
: Mendapat sekurang-kurangnya Gred C pada 
i peringkat SPM dalam satu ( I )  mata pelajaran 
i berikut: 
j -MathematW A~~ Mathernaties: 
: Dan 
I Mendapat sekurang-kurangnya lulus Gred E 
j pada peringkat SPM dalam mata pelajaran 
j berikut: 





'fakulti yang pertarna dl Asm 
renggara yang rnengiktiraf 
kepentingan fungs~ mlnda 1 
Surnber Manusla dan Kaunselrng 
bagi meneroka aspek [novas1 teknologi, 
pembangunan dan prestasc Insan ke 
arah produktlv~ti organbast. B~dang Sans 
Kognit~f rnerupakan ilmu gabungan d is~pl~n 
Psikolog~, Antropoloqi, Neumsains, Falsafah, Pendldikan, L~nquisttk, Ke~lntaran 
~uatan;~r~onomik dan Sans Komputer. Pernbangunan ~urnber  Manusta pula 
rnernfokus kepada pen~ngkatan keupayaan lndiwdu untuk menjad~ tenaga kerja yang 
ber~ltizam ke arah meningkatkan produkt~v~t~ organ is as^. Manakala program Kaunsel~ng 
pula bertujuan untuk rnengendali pelbagal au dan permasalahan yang d~hadap~ oleh 
~ndividu dan kumpulan dalarn organtsasi. 
ke atas); 
pelafaran Pengtian Am; 
nA 
Gred G (NEjMg 2803 dalam dua 
(2) mata w l a  amn kin 
dN 
Mendapat sekuran kurangnya Tahap 1 : 
pand l j  
dalarn &lahl UnhfeMy : 
nglish est (MUET) 
mat& p r $ a ~ t ~ f  %JI& @PM Wt3E W 
l-t8stask - trAhl 
MBW&& WIUIUS~ w m a  s d ~ t t  
ke!htlwn tain Ptt@ setamf 
@ewg&?ya oleh K8~fjiB.n Malays~rl dan 
d~luluetian oleh Ssnat Unaerslt~: 
ATAU 
Lulus pepenksaan Sijll Tinag! P e r s W m  
Malaysia (STPbl) zahun 1014 aUm 
sebelumnya dmgan menetapat sQuraf?g- 
kurangnya PNGK 2.00 dan Med C (AIWP 
2.00) &am t t a  I31 mata Wajaran 
: termasuk Pengajlan Am. 
STAM ATAU : Lulus peperlkSaan )Aatrlr(utastlA8%8i 
_1 : tabun 2014 atau wbehimnya d8ngan 
Lulus Sljtl Pela~amn M m m  tSPM)I : mendapat sekurang-kurangnya PNOK 
Setaraf dengan mendapat kepuhn dalam : 
Bahasa MebulBahasa MaJamie atau : 2'06; - - .. 
kepul~an WaGa Md JB&& MBlwysia : UAN 
Kertas JUM dan luiUEi%lam m a t a m a n  ; Msndapat sekurang-kurang0y Tahap 
Sejarah (SPM 2013 dan ke atash . 1 (Band 1) dalarn Ma/ay&n ffniversrty 
t)an : ~ng~ js i l  rest (FAU~T) 
Mendapat sekurang-kurangnya Pangkat i 
Jayy~d dalam Pe-aan Lj i l  Thgg~ D M  
A ama Malaysia (STAM$ Tahvn 2016 dan i Menyertakan dOkumen y w  
2&5. : drsahkan kepada mhak MversW:~: 
Dan 
Mendapat sekurang-kurangnya Tahap i Satlnan PePmohonan Aplikasl 
1 (Band 1) dalam Malaysian University : 
Engl~sh Teet (MUET) astlem TMMoarl; Salinan Kad PengenaianNyKad 
cabal; 
: Winan SiiN Kelatriran Calon, Ibu 
MartikwlasD K W  
dan ~apEhU@t Akwdn Sumpah 
@k% htlanar); 
Asasl $@ins UWA-1 U r n  j %+inan 5m iiilBsrhent1 SekolahISurat 
Lulus SlJll Wajaran Malaysia {SPW : A m ;  
Setaraf dengan mndapat kepujim : - Aktkan W i a n  (Jika %rka&n); 
dalam Bahasa MelayulBahasa Malaysia i SaltnZn$n SIJI~ STPMffietamf, 
atnu keuulian Bahasa Meleyu/Bahgsa . Salmnan T r a m p  Panuh A W r n ~ k  
Malaysia Kerbs Julal dan luPus da lm i (Senwter t Mngga a&hir), 
mata pelajaran Sebrah (SPY 2013 dan : Salinan DiploWSip (Jka ada) 
ke atas); 
nfiax : Swmm Si1ifMWET; 
"l\t. 
Lulus Matrikuim KWIAsasl Sams UMI : Satinan Swat Pengssahan Tamat 
Asas1 U~TMtAsasl S a m  UNIMAS den n : Pernian; dan 
mendapat sekurangkurangnya PN%K : S&lhaf~ &@putusan Bahasa Mebwt . . 
2.00; M h a 6 k  Jula~ &!a ada) 
DAN 
Mendapat sekuran kurangnya Tahap 1 : 
pand I )  dalam i&y!%n Umiversity i 





ains Kognitif merupakan 
bidang pengajian Sains 
yang melibatkan kajian 
minda manusia dan 
kepintaran. Bidang ini adalah 
unik kerana ianya yang pertama 
ditawarkan di Asia Tenggara, untuk 
memahami minda, sifat kepintaran 
dan pengetahuan canggih setta 
faktor kemanusiaan dalam 
teknologi dan komputer. Program 
ini bertujuan mengenal pasti cara 
minda manusia dan kebijaksanaan 
dihasilkan serta penggunaannya 
dalam kehidupan seharian. 
Pelajar program ini belajar tentang 
mekanisme, proses dan keupayaan 
minda. Selain itu, pelajar juga 
didedahkan kepada pengetahuan 
dan kemahiran pembinaan sistem 
pintar yang berasaskan kepintaran 
minda atau yang menyerupai 
kepintaran manusia atau haiwan. 
Sistem berciri kepintaran manusia 
dapat membantu manusia dalam 
pelbagai cara seperti membuat 
keputusan, pengecaman objek dan 
pengecaman corak. Subjek penting 
seperti reka bentuk antaramuka 
perisian dan juga produk dengan 
menggunakan prinsip ergonomik 
dan psikologi kognitif juga 
diterapkan di dalam kurikulum. 
PROGRAM 
KAUNSELING 
P rogram ini bertujuan melahirkan kaunselor yang beretika dan mampu meningkatkan kualiti 
perkhidmatan yang diberikan. 
Program ini juga diwujud untuk 
melahirkan kaunselor yang memiliki 
nilai positif sepetti toleransi, cintakan 
ilmu dan mempunyai kekuatan 
untuk menghadapi cabaran dan 
memikul tanggungjawab yang 
telah diamanahkan. Program ini 
menggabungjalinkan disiplin sains 
kognitif, pembangunan organisasi 
dan teknologi maklumat dalam disiplin 
kaunseling untuk membentuk aliran 
baru yang mampu melahirkan graduan 
yang berketerampilan serta bersifat 
sezaman. Pendekatan multidisiplin ini 
membolehkan pelajar melihat pelbaga 
isu yang dihadapi dan seterusnya 
memberi khidmat kaunseling serta 
bimbingan dengan efektii. 
'F?lJOvAM PEMBANGUNAN PROGR,AY PSIKQLQ@~ j ~ ~ ?  
MANUSIA ' "' 4.: * ".. : . ,. ".,.i@ 
^ '*-+."A 
. .  , . ,,. " . *?y<y* . ,' - &* . ?,'nP& "Q* 
n rogram int digubal untuk : * n r o g r a m  Garjana Muda PsikOlM 
melahirkan golongan dengan Kepujlqn btwtlrprm - 
I profesional pembangunan . melahirkm pegpwel pslkakgi 
B sumber manusra yang : I ylrrg berkualitidanmampu 
m-u membantu organlsasl i mentngkatkdn perkhidmatan yang 
menggarap dasar dan strategt : dibemn. Pengam81 Psikologl yang 
ember manusia serta mam~u ! ~rofbsional ~e r lu  memahami cabaran 
m b u a t  keputusan membangun : 'han isu y&g dihadapi individu 
dan melaksana prosram sumber : dan msngenelpelsti kaedah untuR 
mrnusia dalam usaha mencapai visi 
dnn misi organisasi. Pelajar yang 
mengikuti kursus di jabatan ini akan 
dlperkenalkan kepada pelbagai 
aiplin yang penting dalam bidang 
pengajian pembangunan sumber 
manusia. Program ini juga memberi 
Denekanan ke~ada SIJek koonisi 
rnembangunkan ujian psikometrik, 
mentadbir ujlan p s k k g i  serta mPmM 
perwmatan kaonseling dengan 
berkesan. Anlam kursui ysng dapai - 
- menyuhjbang kepaddterraga proiesional 
'negara adalah psikdogi MueM dan 
organisasi, pshbg i  klinikal, psikoI@ 
koanlif dm osikoloai kaunsbm. - " 
a hiam usaha membeialkan ielajar 
- 
a dengan kemah~ran anal~t~kal dan rogram empty tahun ini 
: penyelesa~an masalah. Kemahiran mngabungjalinkan dislpiin sains 
dan pengetahuan tersebut .- , 'kognl, pembangunan organisasi 
; , pentlng untuk kerjaya mereka ' :P ' dan teknobgi maklumat d&nT 
8ebagai profestonal dalam bldang ." ' (rijblin pkiltologt. untuKmembentuk aliran 
I' . pembangunan sumber manusla ds..',,$baru yang'mampu:mel~Kuka~.graduan 
Penggunaan teknolog~ maklumat $%..";. 'jra~g beckete~mpikan ~erta bada t  
juga d~ber~ penekanan s~gniftkan , ,i':2.'pqamanl i%er~lekata~@ultid~s~lin ini 
dalam program yang berdaya s a i n g , , ~ ~ ~ ~ r ' h e m ~ h k a 6 - w l p ~ i h a t  pelbagai 
tinaoi I ~ I .  ' isu vana d~had&i setetusnvamemberi 
a: n---w, 


















i ALIRAN SAlNS i ALIRAN SAlNS 
i Mendapat sekurang- i Mendapat 
i kurangnya Gred C : sekurang- 
i (NGMP 2.00) pada i kurangnya 
i peringkat STPM dalam i lulus Gred E 
i mana-mana dua (2) i pada peringkat 
i mata pelajaran berikut: i SPM dalam 
; Mathematics M i mata pelajaran 
i Mathematics T ; berikut: 
i Physics 
: Chemistry i Mathematics/ 
i Biology : Additional 
i DAN i Mathematics 
i Mendapat sekurang- i Bahasa 
i kurangnya lulus Gred i lnggeris 
i E pada peringkat SPM i 





i Bahasa lnggeris i 
i ALIRAN SASTERA i 
: Mendapat sekurang- i 
i kurangnya Gred C : 
i (NGMP 2.00) pada : 
i peringkat STPM dalam 
i mana-mana dua (2) : 







; Mathematics M I  : 
i Mathematics T 
: DAN 
i Mendapat sekurang- : 
i kurangnya lulus Gred i 
i E pada peringkat SPM i 





i Bahasa lnggeris : 
MATRlKULASl 
i ALIRAN SAlNSl 
i KEJURUTERAANI 
i TEKNIKAL 
i Mendapat sekurang- 
i kurangnya Gred C (2.00) 
i pada peringkat Matrikulasil 
i Asasi dalam mana-mana 








i Computer Science1 
i Engineering Cbmputing 
i Civil Engineering Studies1 
i Mechanical Engineering 
i Studies/Electrical and 
; Electronic Engineering 
i Studies 
; DAN 
: Mendapat sekurang- 
j kurangnya lulus Gred E 
: pada peringkat SPM dalam 
i mata pelajaran berikut: 
i MathernaticdAdditional 
i Mathematics 
i Bahasa lnggeris 
i ALIRAN PERAKAUNAN 
i Mendapat sekurang- 
i kurangnya Gred C (2.00) 
I pada peringkat Matrikulasil 
; Asasi dalam mana-mana 





i Penaurusan Pemiaaaan 
DIPLOMA 
ALIRAN SAlNS 
Memiliki Diploma dalam bidang yang berkaitan atau kelayakan lain yang diiktiraf 
oleh Senat UNIMAS dengan memperolehi PNGK sekurang-kurangnya 2.00; 
DAN 
Menyertakan transkrip akademik semester satu hingga semester akhir. 
ATAU 
Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2.00) pada peringkat STPM 
dalam mana-mana dua (2) mata pelajaran berikut; 
Mathernatic M Mathematic T Physics Chemistry Biology 
ATAU 
Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (2.00) pada peringkat MatrikulasiIAsasi 
dalam mana-mana dua (2) mata pelajaran berikut: 
Mathematics Biology Physic 1 Engineering Physic 
Chemistry I Engineering Chemistry / Civil Engineering Studies 1 Mechanical 
Engineering Studies 1 Electrical and Electronic Engineering Studies 
Computer SciencelEngineering Computing 
DAN 
Mendapat sekurang-kurangnya lulus Gred E pada peringkat SPM dalam mata 
pelajaran berikut: 
Mathematics 1 Additional Mathematics Bahasa lnggeris 
ALIRAN SASTERA 
Memiliki Diploma dalam bidang yang berkaitan atau kelayakan lain yang diiktiraf 
oleh Senat UNIMAS dengan memperolehi PNGK sekurang-kurangnya 2.00; 
DAN 
Menyertakan transkrip akademik semester satu hingga semester akhir 
ATAU 
Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2.00) pada peringkat STPM 
dalam mana-mana dua (2) mata pelajaran (tidak termasuk Pengajian Am); 
Sejarah Geografi Ekonomi Pengajian Pemiagaan Perakaunan 
m Mathernatic M I Mathematic T 
AT AU 
Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (2.00) pada peringkat MatrikulasilAsasi 
dalam rnana-mana dua (2) mata pelajaran berikut: 
Mathematics Perakaunan Ekonomi Pengurusan Perniagaan 
ATAU 
Lulus Peperiksaan Sijil Tinggi Agama Malaysia (STAM) tahun 2013 atau 
sebelurnnya dengan mendapat sekurang-kurangnya Pangkat Jayyid; 
DAN 
&"dapat sekurang-kurangnya lulus Gred E pada peringkat SPM dalam mata 
pelaiaran berikut: - - a ;  ath he ma tics I Additional Mathematics Bahasa lnggeris t DAN 
i Mendapat sekurang- 
i kurangnya lulus Gred E 
i pada peringkat SPM dalam 







WP04 i ALIRAN SAlNS i ALIRAN SAMW AURAN SAlNS . . 
i KEJURUTERAAW Marnlliki Diploma dalam bidang yang berkaitan atau klayakan lain yang - , r  5 
i TEKNIKAL dllktlraf oleh Senat UNIMAS dengan memperolehi PNGK sekurang- 
i Mendapat sekurang- kurangnya 2.00; .,. ---- .-.-.. 
i kurangnya Gred C (2.00) i e r r v ~ ~  &&' 7 4qr~'?8anc 
i pada peringkat Matrikulasil Menyertakan tr- IICY#IIJIJ#MISIIakhk C 
Tidak i Asasi dalam mana-mana dua 
Ditawarkan i (2) matapelajaran berikut: Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2.00) pada peringkat STPM 
Untuk : Mathematics dalarn mana-mana dua (2) mata pelajaran berikut; 
Lepasan i ~iology 8 Mathematic M 
STAM i ChemIstrylEngineering 8 Mathematic T 8 Mana-mana satu (1) mata pelajaran lain 
: Chemistry Abu 
! PhysicIEngineering Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (2.00) pada peringkat Matrikulasi I 
z , : DAN i Physics Awsi dalam mana-rnana dua (2) mata pelajaran berikut: 
: Mendapat sekurang- i i Computer Science1 Mathematics 
i kurangnya lulus Gred i i E ineeting Computing 
i E pada peringkat SPM i i C 3 l  Engimeering Studies1 
i dalam rnata pelajaran i i Mechanical Engineering , 
: berikut: i StudieslElectrical and 
I 
bMathsmaticd i Electronic Engineering 
1 Addd'ial : Studies Y 
1 1  i Mathematics Mendapat s e b n g k u m g n y a  lulus Gred E pada peringkat SPM dalam mata 
i Bahasa lnggeris i i DAN pelajaran berfilnd: 
e i Mendapat sekurang- Mathemati&AddWnal Mathematii , ;~.or:iW 31?~ W ~ G V  a .
wt L*LIRAN SASTERA i 8 Bahasa InggsrSe ~nplrrw$%rP i kurangnya lulus Gred E pada *. , 
i Mendapat sekurang- i i peringkat SPM dalam mata AURAN SASTERA 6' - - - --, ,*: -.. Z!g& 
i kurangnya Gred C i j pelajaran berikut: Memiliki Diploma dalam bidang yang berkaitan a?au kelayakan lain yang 
(NGMP 2.00) pada i i MathematicslAdddonal dllkiraf oleh Senat UNIMAS dengan memperolehi PNGK sekurang 
: peringkat STPM dalam i : Mathemat~cs kurangnya 2.00; 
mana-mana dua (2) : i Bahasa lnggeris Dan 
I mata pelajaran berikut: i Menyertakan transkrip akademik semester satu hingga semester akhir i Sejarah i ALIRAN PERAKAUNAN 
i0Geognfi i Mendapat sekurang- pada peringkat STPM 
: Ekonomi i kurangnya Gred C (2.00) 
mur* Pengajian Perniagaan i ; pada peringkat Matrikulasil 
3 * Perakaunan i Asasi dalam mana-mana dua 
i mata pelajaran berikut: 
i DAN : hthematics 
i Mendapat sekurang- i 
i kurangnya lulus Gred i Mrndapat sekurang-kurangnya Gred C (2.00) pada peringkat Matrikulasi I 
i E pada peringkat SPM i Aeasi dalam mana-mana dua (2) mata pelajaran berikut: 
i dalam mata pelajaran i 8 Mathematics 




Bahasalnggglis i Mendapat sekurang-kurangnya lulus Gred E pada peringkat SPM dalam mata - .  pelajaran berikut: 
T , , ; 
f 
8 MathematMAddltional Mathematics 
8ahasa lnwria 
. , 'i ".? " >V 
A 
30 R , .\ -&*, , tJk.4G: ,, 
I I  
P 
Mendapat sekurang- : 
i kurangnya Gred C (NGMP i 
i 2 00) pada per~ngkat 
STPM dalam mana-mana 
ertakan transkr~p akademlk semester satu h~ngga semester akh~r 
Msndapat sekurang-kurangnya lulus Gred E pada per~ngkat SPM dadam rnataetjh ' 
>w ,$;kt>' <#? 
, W b \  'in<Y$#&t 






akademik yang mampu 
menghadapi cabaran 
pengembangan intelek 
dalam pernbelajaran dan 
pengajaran di universiti pada abad 
lni. Matlamat utama penubuhan 
fakulti adalah untuk melatih dan 
mengeluarkan graduan dalam pelbagai disiplin Sains Sosial yang berfik~ran kritis 
dan analitikal, serta mempunyai kemahiran dalam penggunaan teknologi maklumat 
dan komunikasi (ICT). Matlamat jangka panjang fakulti dari aspek penyelidikan 
adalah untuk menjurus kepada ilmu sains sosial di Kepulauan Borneo. Sesua~ 
dengan tujuan ini, Fakulti Sains Sosial telah mewujudkan jaringan strategik dengan 
komuniti tempatan, badan bukan kerajaan, serta sektor awam dan swasta yang 
berkaitan. Selain menawarkan enam program pengajian di peringkat prasiswazah, 
Fakulti Sains Sosial juga menawarkan program pengajian pascasiswazah dalam 
SYARAT AM UNlVERSlTl 
: \ ( l o  . Sijil Pelajaran Malaysia (SPM)l 
'.t.l.~raf dengan mendapat kepujian 
cl.01.11n Bahasa MelayulBahasa Malaysia 
.~I .~I I  kepujian Bahasa MelayulBahasa 
M.81.1ysia Kertas Julai dan lulus dalam 
8~8.1la pelajaran Sejarah (SPM 2013 dan 
.,$as); 
DAN 
I \i111', Peperiksaan Sijil Tinggi Persekolahan 
Il.11.1ysla (STPM) dengan mendapat 
, 1.111ang-kurangnya PNGK 2 00 dan 
3#1,.11iiapat sekurang-kurangnya. 
Gred C (NGMP 2.00) dalam mata 
pelajaran Pengajian Am; 
DAN 
Gred C (NGMP 2.00) dalam dua 
(2) mata pelajaran lain 
DAN 
I,l~~t~<iapat sekurang-kurangnya Tahap 1 
i11.111d 1) dalam Malaysian University 
I l~yl ish Test (MUET) 
Martikulari KPMI 
Aaasl Salns UMlAsasl UITM i 
1 0111s Sijil Pelajaran Malaysia (SPM)l 
'.vlaraf dengan mendapat kepujian 
~l.l lam Bahasa MelayulBahasa Malaysia 
.~I;ILI kepujian Bahasa MelayulBahasa 
M.llaysia Kertas Julai dan lulus dalam 
~n.bta pelajaran Sejarah (SPM 2013 dan 
h v  ntas); 
DAN 
I [ I~I I :~ Matr~kuiasi KPMiAsasl &Ins UMI 
/\ ..I:,I UlTMiAsasl Sains UNIMAS dengan 
~ ~ ~ ~ ~ i d n p a t  sekurang-kurangnya PNGK 
.' 00; 
DAN 
In~~~~clapat sekurang-kurangnya Tahap 1 
III.III~ 1) dalam Malaysian University 
I ~ ~ q l i s h  Test (MUET) 
Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM)l 
Setaraf dengan mendapat kepujian 
dalam Bahasa MelayulBahasa Malaysia 
atau kepujian Bahasa MelayulBahasa 
Malaysia Kertas Julai dan lulus dalam 
mata pelajaran Sejarah (SPM 2013 dan 
ke atas); 
DAN 
Memilik~ kelulusan Diploma atau 
kelulusan lain yang diiktiraf setaraf 
dengannya oleh Kerajaan Malays~a dan 
diluluskan oleh Senat Unlvers~t~: 
ATAU 
Lulus peperiksaan Sijil Tinggi Persekoiahan 
Malaysia (STPM) tahun 2014 atau 
sebelumnya dengan mendapat sekurang- 
kurangnya PNGK 2.00 dan Gred C (NGMP 
2.00) dalam tiga (3) mata pelajaran 
termasuk Pengajian Am. 
ATAU 
Lulus peperiksaan MatrikulasiIAsasi 
tahun 2014 atau sebelumnya dengan 
mendapat sekurang-kurangnya PNGK 
2.00; 
DAN 
Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 
1 (Band 1) dalam Malaysian University 
English Test (MUET) 
DAN 
Menyertakan dokumen berikut yang telah 
disahkan kepada pihak Un~vers~tl.. 
Salinan Permohonan Aplikasi 
Daiam Tallan, 
Sal~nan Kad PengenalanIMyKad 
calon; . Sallnan Sl]il Kelahlran Calon, Ibu 
dan BapdSurat Akuan Sumpah 
(jika h~lang): 
Sallnan Sijll Berhenti SekoiahlSurat 
Akuan; 
Akuan Maj~kan (J~ka Berka~tan), 
Salinan SIJII STPMiSetaraf; . Salinan Transkrip Penuh Akadem~k 
(Semester 1 hingga akhir); 
Salinan Diploma/Sijil (Jika ada) 
Salinan S~jil MUET, 
Salinan Surat Pengesahan Tamat 
bidang terpilih Pengajian; dan . Salinan Keputusan Bahasa Melayui 
Matematik Julai (Jika ada) 
PROGRAM KAJlAN 
KOMUNlKASl 
i PROGRAM KAJlAN 
: POLlTlK 
i DAN PEMERINTAHAN 
K omunikasi adalah asas hidup manusia. Kita berkomunikasi sebagai individu, kumpulan masyarakat dan organisasi. 
Dalam era ledakan maklumat, kita 
semakln terdedah kepada banyak 
saluran vana canaaih dan kompleks. 
Ini berpadakn defigan kepesatan 
dunia komunikasi yang menuju 
kearah penggunaan Teknologi 
Komunikasi Maklumat (ICT) secara 
alobal. Berasaskan ilmu sains sosial 
qana meniadi teras kepada ilmu 
kemanusiaan, pengkhususan pengajian 
komunikasi menawarkan kursus-kursus 
yang melengkapkan pelajar kepada 
pengetahuan dan kemahiran dalam 
bidang kewartawanan, perhubungan 
awam, periklanan dan penyiaran. 
-- .- . . 
ajian Politik dan - .. 
Pemerintahan, pada asasny 
menawarkan pengajian dala 
bidang sains polit~k yang 
: bersifat menyeluruh dan praktikal. : Oleh kerana Sains Politik merupaka 
: bidang ilmu yang amat luas skop 
: kajiannya maka program Politik dan 
1 Pemerintahan menawarkan kursus- 
: kursus yang dapat mendedahkan 
: pelajar kepada pelba ai sub-bidang 
j yang terdapat dalam 8ains Politik. 
: Sub-bidang yang dimaksudkan ini 
: ialah Ekonomi Politik, Polisi Awam, 
i Teori Politik, Politik Malaysia, 
: Pemerintahan dan Politik Bandingar 
Justeru, graduan yang'babl dilahirkan : 
mamou meniadi Demikir dan oelaksana i 
yang'berpen'getahuan dan berkemahiran i ,-p-3 1~ I 
yang mantap untuk memenuhi 5 / r + p  %. - ' 
permintaan pasaran pekerjaan. . e ,* ;? $: . - 
L -2 ............................................f........,......................,....... 
PROGRAM KAJlAN i PROGRAM KAJIAN 
ANTARABANGSA i KHIDMAT SOSIAL 
K ajian Antarabangsa M atlamat utama kerja sosial memperkenalkan pelajar adalah kepada perubahan kepada pembentukan sistem . dengan meningkatkan antarabangsa dan hubungan : kesejahteraan manusia 
antara negara moden sejak Perjanjian dan mempromosikan keadilan 
Westphalia ~ a d a  tahun 1648 melalui : sosial serla oembanaunan sosial. 
kerangka sejarah dan teori. Selain : Kursus-kurs'us yangaitawarkan 
itu, program~ini meneliti sistem ! bermatlamat untukmenyediakan da 
antaraban sa da~am konteks semasa : memperlengkapkan pelajar dengan 
yang kian Eompleks dengan kemunculan ; pengetahuan mengenai interaksi 
aktor dan cabaran baharu. Untuk itu. . manusia denaan masvarakat. teori 
proaram ini memberi perhatian terhadap i dan kemahirgn dalam'keria sbsial bi 
persoalan mengenai undang-undang . : membolehkan mereka memainkan 
antarabanasa. ekonomi alobal. diolomasi oeranan vana cekaD dalam membar 
moden, p&unbingan da{pen);elesaian i ban bek&a bersama dengan 
konflik, dasar luar, keselamatan dan : individu, kumpulan dan komuniti 
pertahanan, dan isu-isu kontemporari f serta pembentukan dasar sosial. 
yang lain. Program ini, secara : Pengajian ini iuga pada dasarnya 
keseluruhan, memperlengkapkan pelajar i menieilukan pengetahuan merentas 
denaan ilmu teoritikal dan ~raktikal vana . ~elbaaai disiolin sains sosial dan sal 
perli dikuasai oleh pengamal huburiga; i ber~atuan sdperti perancangan dan 
antarabangsa seperli para diplomat dan i pengurusan, kemahiran komunikasi 
penvakilan perdagang antarabangsa. : dan interpersonal. 
i PROGRAM 
i ANTROPOLOGI DAN 
i SOSlOLOGl 
armn Hubungan lndustri dan rogram Antrapologi dan 
Sosiologi memperkenalkan 
para pelajar kepada 
pelba ai jenis teori, konsep 
dan oe-ktifdalarn kaiian I 
-a 
: pengajargn d m  pernbd>j&an 
program In1 adalah menjurus 
: kepada relevansi masyarakat 
: dl sekltar Sarawak khasnya, 
dan unddna- dan lCeoulauan Borneo amnva - - ,- - - 
f W#ng &-@ntu yang dikua%uasakan : ~endeTatan In1 m&ntu ignlniau I 
an. Pengkhusussin pengajlan 
rangkum~ su-rsu baru 
bahgunan, perancangan 
usan sumber manusla 
pa aspek pentlng *la? 
' * *  
DAN PENGURUS 
PEMBAN( 
: kedalam tema-t&a yan berkaiian 
: derigap kepelbagaian bujWa 
i dan transformasi sosial vana unik 
:, jliepada masyarakat di ~brngo. 
i "Para pelajar akan dldorgmg%ntuK 
: menggunakan pemt@&&nt$al 
:t'dgn me to do log^ semasa mamer~ksa 
:@ dan membahaskan ISU~ISU -a 
:P sepert~ global is as^, masy;%akaFi , 
:$&erplnggir, w y a r a l a  m a h ,  





Wknllc yang terkini dalem-perancangan : 
d l n ' ~ ) ~ ~ f ~ ~ a n  mdi&runan. & ~ e k  : 





-- I , J  ,, 
DIPLOMA 
- 
ALIRAN SAlNS & SASTERA 
Memiliki Diploma dalam bidang yang 
berkaitan atau kelayakan 
lain yang diiktiraf oleh Senat UNIMAS dengan 
memperolehi PNGK sekurang-kurangnya 
2.00; 
DAN 




Mendapat sekurang-kurangnya Gred C 
(NGMP 2.00) pada peringkat STPM dalam 
mana-mana dua (2) mata pelajaran (tidak 
termasuk Pengajian Am) 
ATAU 
Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (2.00) 
ada peringkat b atrikulasi/Asasi dalam mana-mana dua (2) 
mata pelajaran. 
DAN 
Mendapat sekurang-kurangnya lulus Gred E 









' Kreatif (FSGK) 
telah diwujudkan 
pada tahun 1994. la 
mengiktiraf kepentingan 
teknologi dan kemahiran 
pengurusan seni bagi 
memanfaatkan program-program 
pengajian yang ditawarkan. 
Graduan fakulti ini diberi peluang 
untuk belajar dan berlatih dalam bidang seni yang terpilih, dengan ekspektasi 
kualiti tinggi, sejajar dengan misi fakulti untuk menjadi pusat pembelajaran seni 
yang dinamik, inovatif dan bertaraf antarabangsa. 
Lulue Sljil Pelajaran Malaysia (SPM)/ i 
Warat dengan mendapat kepujian : 
dalam Bahasa MelayulBahasa Malaysia : 
rtau kepujian Bahasa MelayulBahasa i 
Malaysia Kertas Julai dan lulus dalam : 
mats pelajaran Sejarah (SPM 2013 dan i 
k l  atas); 
DAN 
LUlus Peper~ksaan SI~II T~ngg~ Persekolahan i 
Malaysia (STPM) dengan mendapat : 
aakurang-kurangnya PNGK 2 00 dan i 
mendapat sekurang-kurangnya 
Gred C (NGMP 2.00) dalam mata i 
pelajaran Pengajian Am; 
DAN 
Gred C (NGMP 2.00) dalam dua i 
(2) mata pelajaran lain 
DAN 
Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 1 i 
(Band 1) dalam Malaysian University : 
English Test (MUET) 
Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM)l 
Setaraf dengan mendapat kepujian 
dalam Bahasa MelayuIBahasa Malaysia 
atau kepujian Bahasa MelayulBahasa 
Malaysia Kertas Julai dan lulus dalam 
mata pelajaran Sejarah (SPM 2013 d m  
ke atas); 
DAN 
Memlllk~ kelulusan Diploma atau 
kelulusan lain yang diiktiraf setaraf 
dengannya oleh Kerajaan Malaysia dan 
dlluluskan oleh Senat Unlverslt~, 
ATAU 
Lulus peperlksaan SIJII T~ngg~ Persekolahan 
Malays~a (STPM) tahun 2014 atau 
sebelumnya dengan mendapat sekurang- 
kurangnya PNGK 2.00 dan Gred C (NGMP 
2.00) dalam tlga (3) mata pelajaran 
termasuk Pengallan Am. 
ATAU 
Lulus peperlksaan Matrikulasi/Asasi 
tahun 2014 atau sebelumnya dengan 




Asasi %ins UM/Aeasi UiTM: 
Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM)/ : 
Setaraf dengan mendapat kepujian : 
dalam Bahasa MelayulBahasa Malaysia 
atau kepujian Bahasa MelayulBahasa ' 
Malaysia Kertas Julai dan lulus dalam 
mata pelajaran Sejarah (SPM 2013 dan 
ke atas); 
DAN 
Lulus Matrlkulasi KPMIAsasi Sains UMI 
Asasi UiTMIAsasi Salns UNIMAS dengan 
mendapat sekurang-kurangnya PNGK 
2.00; 
DAN 
Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 1 
(Band 1) dalam Malaysian University 
English Test (MUET) 
Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 
1 (Band I j dalam Malaysian University 
English Test (MU ET) 
DAN 
Menyertakan dokumen berikut yang telah 
disahkan kepada pihak Universiti:. 
Salinan Permohonan Apl~kasi 
Dalam Talian; 
Salinan Kad PengenalanlMyKad 
calon; 
Salinan Sijil Kelahiran Calon, Ibu 
dan BapaiSurat Akuan Sumpah 
(jika h~lang); 
Salinan Sijil Berhenti SekolahISurat 
Akuan; 
Akuan Majikan (Jika Berkaitan); 
Salinan Sijil STPMiSetaraf; 
Salinan Transkrip Penuh Akademik 
(Semester 1 hingga akhir); 
Salinan DiplomafSijil (Jika ada) 
Salinan Sijil MUET; 
Salinan Surat Pengesahan Tamat 
Pengaj~an; dan 
Salinan Keputusan Bahasa Melayui 
Matematik Julai (Jika ada) 

Mmlllkl Diploma dalam bidang yang berkaitan atau kelayakan lain yang :,;-. 
dllktlnf oleh Senat UNIMAS dengan rnemperolehi PNGK sekurang- 
kunngnya 2.00; 
BAN P.? 4 
6i ttakan transkrip akademik semester satu hingga semester akhir ATJ f ~ ;  L y  
Mndapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2.00) pada peringkat .; 1 8TPM dalam rnana-mana dua (2) mata pelajaran (tidak termasuk - * 
Mandapat sekurang-kurangnya Gred C (2.00) dalam mana-mana dua "'2 
pada peringkat Matrikulasi/Asasi. 
t A k  
Mandapat sekurang-kurangnya lulus Gred E pada peringkat SPM dalam : 7,9 
mah pelajaran berikut : 
I '-I 3 
Calon tidak cacat penglihatan 
I 
. . _. . . . . _ . . _ . _ . . . . . . 
Mamlliki Diploma dalam bidang yang berkaitan atau kelayakan lain yang,: - 
dllktlraf oleh Senat UNIMAS denflan rnemDerolehi PNGK sekurana- - - 
I kunngnya 2.00; 
Dan 
Manyertakan transkrip akademik semester satu hingga semester akhir 
- - ' Atau 
Mandapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2.00) pada peringkat 
8TPM dalarn rnata ~elaiaran berikut: . . 
Seni Visual 
Dan 
~endapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2.00) pada peringkat 
efPM dalarn rnana-rnana satu (1) mata pelajaran lain (tidak termasuk . . . - 
Pangajian Am) 
Alru 
Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (2.00) pada peringkat 
Matrikulasi I Asasi dalam rnana-rnana dua (2) mata pelajaran. 
Dan 
Mandapat sekurang-kurangnya lulus Gred E pada peringkat SPM dalam 
mata pelajaran berikut : 
Bahasa lnggeris 
Dan 
Calon tidak cacat penglihatan. 
Calon Diploma Perguruan yang diiktiraf oleh Kementerian Pendidikan 
Tlnggi hanya boleh rnemohon program WA05 (Muzik) dan WA32 (Seni 
Halus) 
. , t:,' 3. \r  ,, ' . 
DIPLOMAISETARAF 
ALIRAN SASTERA 
Memiliki Diploma dalam bidang yang berkaitan atau kelayakan lain yang diiktiraf 
crleh Senat UNIMAS dengan memperolehi PNGK sekurang-kurangnya 2.00; 
i Communications 
; kurangnya lulus Gred E 
Calon tidak cacat penglihatan 
Calon Diploma Perguruan yang diiktiraf oleh Kernenterian Pendidikan 
Malaysia hanya boleh memohon program WA05 (Muzik) dan WA32 (Seni 
Mondapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2.00) pada peringkat STPM 
Mondapat sekurang-kurangnya Gred C (2.00) pada peringkat Matrikulasi / Asasi 
(:l~lon tidak cacat penglihatan. 
(:rtlon Diploma Perguruan yang diiktiraf oleh Kementerian Pendidikan Tinggi 





&;lhapsts Pragmm - 
men 
Prospek Program 
Graduan lulusan program ini boleh mela?j 
pengajian ke peringkat sarjana dalan 
linguistik, sosiolinguistik, dan kesusa 
dl Fakult~ pengajlan Bahasa dan Pen 
Komun~kas~, UNIMAS atau man? mo 
tempatan dan antarabangsa yar 
I bid an^ keriaua vano boleh di&; - . .  , - 
program In1 adalah sepertl I 
A 
*Pelancongan dan Perh~tbl 
*Pengurusan dan ~ent+ib~~ 
'Perhubungan Awam , 
*Perhubungan ~ntardbban~ 
*Perkh~dmatan ~ ~ ~ h m a t ~ k  i 
~Perkhldmatan Kd'rpor, 
DIPLOMAISETARAF 
kaitan atau kelayakan 
ngan memperolehi PNGK 
ertakan transkrip akademik semester satu hingga semester akhir. 
pat sekurang-kurangnya Gred C (NGWIP 2.00) pada perhgkat 
dalam mana-Ma dua (2) mata pelapran (ficfak terrnasuk 
Mondapat sekurangkurang~ya Qmd C (2.00) pada perlngkf 
Mltrlkulasi/Asasi dabm mwm-mna dua (2) mata petalatan. 
h d a p a t  sekurang-kurangnya lulus Gred E pa& peringkat SPM 
&lam mata pelajaran ber~kut :
lkhasa lnggeris 
n A 




I SAINS DAN 
TEKNOLOGI 
SUMBER 
ditubuhkan d i  UNIMAS 
pada 8 Ogos 1993. FST 
beriltizarn untuk rnenjadi 
' 
sebuah pusat pengajian dan 
penyelidikan yang ulung dan 
rnenjadi pilihan utarna pelajar 
, dan penyelidik dalam bidang sains 
d a n  teknologi sumber sernulajadi 
d i  rantau ini. FSTS juga rnemainkan 
peranan sebagai penggerak k e  hadapan dalam mernajukan bidang sains dan 
teknologi negara rnelalui penglibatan aktif dalarn pemindahan teknologi serta 
I kerjasarna antara universiti, agensi kerajaan dan industri. I 
SYARAT AM UNlVERSlTl 
L ulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM)/ i 
Sataraf dengan rnendapat kepujian : 
dalam Bahasa MelaydBahasa Malaysia i 
atau kepujian Bahasa MelaydBahasa : 
Malaysia Kertas Julai dan lulus dalam : 
mata pelajaran Sejarah (SPM 2013 dan ! 
ka atas); 
DAN 
Lulus Peperiksaan Sijil Tinggi Persekolahan 
Malaysia (STPM) dengan mendapat : 
eokurang-kurangnya PNGK 2.00 dan i 
rnendapat sekurang-kurangnya: 
Gred C (NGMP 2.00) dalam mata i 
pelajaran Pengajian Am; 
DAN 
Gred C (NGMP 2.00) dalam dua ! 
(2) mata pelajaran lain 
DAN 
Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 1 ! 
(Band 1) dalam Malaysian University : 
English Test (MUET) 
. 
Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM)I 
Setaraf dengan mendapat kepujian 
dalam Bahasa MelaydBahasa Malaysia 
atau kepujian Bahasa MelayuIBahasa 
Malaysia Kertas Julai dan lulus dalam 
mata pelajaran Sejarah (SPM 2013 dan 
ke atas); 
DAN 
Merniliki kelulusan Diploma atau 
kelulusan lain yang diiktiraf setaraf 
dengannya oleh Kerajaan Malaysia dan 
diluluskan oleh Senat Universiti; 
ATAU 
Lulus peperiksaan Sijil Tinggi Persekolahan 
Malaysia (STPM) tahun 2014 atau 
sebelumnya dengan mendapat sekurang- 
kurangnya PNGK 2.00 dan Gred C (NGMP 
2.00) dalam tiga (3) mata pelajaran 
termasuk Pengajian Am. 
ATAU 
Lulus peperiksaan MatrikulasiIAsasi 
tahun 2014 atau sebelumnya dengan 
mendapat sekurang-kurangnya PNGK 
2.00; 
DAN 
Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 
1 (Band 1 )  dalam Malavsian Universiiv 
Martlkulasi KPW : Engbsh Test (MUET) 
DAN w*.ui Menye,kan dokurnen ber~kut yang telah 
i d~sahkan kepada p~hak Un~vers~t~ - 
1 ulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM)I i . Salinan permohonan ~pl ikasi  
Bataraf dengan rnendapat kepujian i Dalam Talian; 
drlam Bahasa MelayuIBahasa Malaysia : Salinan Kad PengenalanlMyKad 
atau kapujian Bahasa MelayuIBahasa : calon; 
Malaysia Kertas Julai dan lulus dalam ! . Salinan Sijil Kelahiran talon, ~ b u  
mata pelajaran Sejarah (SPM 2013 dan ; dan BapafSurat Akuan Surnpah 
ka atas); (jika hilang); 
DAN Salinan Sijil Berhent~ SekolahISurat 
l ulus Matrikulasi KPMIAsasi Sains UMI ; Akuan; 
Aaasl UiTMIAsasi Sains UNIMAS dengan : . p,kuan ~ ~ j i k ~ ~  (jika ~ ~ ~ k ~ i t ~ ~ ) ;  
~nnndapat sekurang-kurangnya PNGK : . saiinan sijil S T ~ M / S ~ ~ ~ ~ ~ ~ ;  
1.00; Salinan Transkrip Penuh Akademik 
DAN (Semester 1 hlngga akhir); 
Mnndapat sekurang-kurangnya Tahap 1 ! Salinan DiplomafSijil (Jika ads) 
(Band 1) dalam Malaysian University : . salinan sijil MUET; 
Enollah Test (MUET) Salinan Surat Pengesahan Tarnat 
Pengajian; dan - Sallnan Keputusan Bahasa Melayul 
Matematik Julai (Jika ada) 
PENGURUSAN SUMBER .PENGURusAh 
HAlWAN SUMBE 
PROORAM i PROGRAM SAlNS DAN 
BIOTEKNOLOGI i PENGURUSAN SUMBER 
@UMBER i TUMBUHAN 
erbaga~ ekos~stem dan : 
kuat~k supaya lanya dab,. 
~eksplo~tas~ secara mapan ur 
epentlngan sos~o-ekono 
melalu~ teknolog pe an sebagalnya. Kursus- 
~ t u  kaedah hoteknol ~gubal khusus untuk melahlrkan 
dan b~oinformatik diaplikas~kan dalam . slswazah berpengetahuan 
bidang pengurusan dam p e m u l ~ h m  . dan berkemahlran dalam 
sumber warisan semulajadi. Program . b~dang In1 Pengetahuan 1 
tni menanahn kursus-kursus yang dan kemah~ran Inj perlu bag1 
memenuh~ btdang berkaiian pengurusan menlalankan penyel~d~kan dan ' 
dan pemuliharaan. Pada masa yang sarna ' pembangunan sumber akuat~k 
program in1 juga membantu men~ngkatkan : khususnya yang berhubung 
kesedaran tentang kepentingan dan dengan pengeksplo~taslan dan 
sumbangan spesles fauna serta habitat i pemul~haraan. Program juga 
mereka dalam pembangunan sosio- . berperanan untuk menlngkatkan 
ekonom~ negara kesedaran orang ramal tentang 
kepentlngan pemul~haran 
untuk generasr akan datang. 
e l e r  Program B~oteknologt ! 
P 
4 rogram In1 bertujuan untuk 
Sumber akan dtlatlh dalam i 
P b Y  
menyed~akan kemah~ran I 
al d~s~p l~n  salns . lntelektual dan pengetahu,~li 
ye g berka~t rapat dengan i yang se~mbang ke6ada 
BbtOknolag~ khususnya teknologl : pelajar, khususnya dalam bldang li 
r rkomblm DNA, kultur sel dan tlsu, : berka~tan kepelbaga~an b~olog~ 
wuruterean genet~k, fermentast : pengurusan estet, pemul~haraan dari 
Pin Pioproses serta tekn~k latn yang pembangunan secara mapan Selep,~s 
mnjrdl  alat penyelldlkan b~oteknolog~ : rnenjalan~ program In1 pelajar berup,~y,l 
Prdr tahun akhlr, pelajar berpeluang : mengenalpast~ masalah dan member1 
mengkhusus dalam b~oteknologl : penyelesalan yang sesual terh2dap ~su  
lumbuhan, halwan, alam sek~tar, : ~su  yang berka~tan dengan pengurusan 
mlrln dan blo-perubatan Sebagat ' eksploltas~ dan pemul~haraan sumber 
Iambahan, pelajar juga akan dlbenkan i tumbuhan Graduan dar~ program In1 
pondodahan kepada apl~kasl sos~o- : juga akan bertlndak sebagal pernangklll 
mkonoml yang berka~tan dengan f bag1 mempertlngkatkan kesedaran 
Induatr~ berasaskan btoteknolog~ : rnasyarakat tentang ISU-ISU alam s&lt,ir 
. serta kepentlngan dalam pern@ngulldri 
: soslo ekonom~ negara s 
.+ ' I 
DIPLOMA/SETARAF 
k cacat anggota yang menyukarkan ke ja-keja amalii 
. . .  
Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM)/ f Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM)/ 
r t r u  kepujian Bahasa MelayulBahasa i atau kepulian Bahasa MelayuBahasa 
Malays~a Kertas Julai dan lulus dalam : Malaysia Kertas Julai dan lulus dalam / .eta wlalaran Seianh (SPM 2013 dan : mata oelalaran Seiarah .PM 2013 dan 
I 
I 
Gred C (NGMP 2.00) dalam mata f ATAU 
pelajaran Pengajian Am; : Lulus peperiksaan Sijil Tinggi Persekolahan 
DAN : Malaysia (STPM) tahun 2014 atau 
Gred C (NGMP 2.00) dalam dua i sebelumnya dengan mendapat sekurang- 
(2) mata pelajaran lain : kurangnya PNGK 2.00 dan Gred C (NGMP 
DAN : 2.00) dalam tiga (3) mata pelajaran 




telah ditubuhkan pa& 
bulan November 1993. Martikulasi KPhW 
Sejak penubuhannya 
FSKTM telah berkembang 
m t  sebagai fakulti 
Lulus Siiil Pelajaran Malaysia (SPM)/ i . Salinan permohonan Aplikasi 
Brtaraf dengan mendapat kepujian i Dalam Talian; 
drlam Bahasa MelayulBahasa Malaysia : . Salinan Kad PengenaianfMyKad 
@tau kepujian Bahasa MelayulBahasa : 
Salinan Sijil Kelahiran Calon, Ibu 
dunia komputer dan kepentingan pendidikan ke arah pengetahuan sains dan 
Salinan Sijil STPMISetaraf; 
Salinan Transkrip Penuh Akademik 
di rantau ini. FSKTM juga terus mengekatkan slogan Focus On Individual 
Transformation (FoCuSIT) sebagai slogan korporat fakulti yang memberi fokus 
kepada bidang ICT sebagai satu bidang pilihan kepada calon pelajar yang 
berpotensi untuk menyertai FSKTM. 
. , . .. . 
ke atas); ' ! ke ata;); 
DAN DAN 
Lulus Peperiksaan Sijil Tinggi Persekolahan : Memiliki kelulusan Diploma atau 
Malaysia (STPM) dengan mendapat : kelulusan lain yang diiktiraf setaraf 
aekurang-kurangnya PNGK 2.00 dan i dengannya oleh Kerajaan Malaysia dan 





( 1  
ragram Sans Komputan rnenawarkan 
bdang belbaga~ dlsiplin llmu dengan 
rnenggabungkan rnaternat~k dan 
s a w  komputer untuk menyelesa~kan 
Syarat KemasuKan 
Universiti serta Keperluan Kk - ----r L 
STPM MATRlKULASl DIPLOMAISETARAF 





Mendapat sekurang-kurangnya i DAN 
i Mendapat sekurang- 
peringkat SPM i kurangnya kepujian Gred C 
: pada peringkat SPM dalam 
t mata pelajaran berikut: 
Mendapat sekurang-kurangnya lulus Gred E pada peringkat SPM dalam mata 
pelajaran berikut: 
* Bahasa lnggeris 
mana- : Mendapat sekurang- 
lajaran i kurangnya Gred C (NGMP 
i 2.00) pada peringkat 
Mathematics M : Matrikulasil Asasi dalam 
Mathematics T i mana-mana satu (1) mata 
Information and i pelajaran berikut: 
Communications i Mathematics 
Technology (ICT) : Computer Science1 
DAN I Computing 
Mendapat sekurang-kurangnya i DAN 
kepujian Gred C pada peringkat i Mendapat sekurang- Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (2.00) pada peringkat MatrikulasiIAsasi 
SPM dalam mata pelajaran : kurangnya kepujian Gred C dalam mana-mana satu (1) mata pelajaran berikut: 
berikut: i pada peringkat SPM dalam Mathematics 
MathematicsIAdditional i mata pelajaran berikut: Computing / Computer Science 
Mathematics : MathematicslAdditional 
DAN i Mathematics Mendapat sekurang-kurangnya kepujian Gred C pada peringkat SPM dalam mata 
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rhi svarat I I... -.I - 
i Mendapat sekurang-kurangnya 
: G?d C (NGMP 2.00) pada 
i perlngkat STPM dalam mata 
: pelajaran berikut: 
i - Physics; 
i Mathematiis T; '- - 
: = a o ~ o g g ~  
i DAN 
i Mendapat sekurang-kurangnya 
: kepujian Gred C pada peringkai 





i Mendapat sekurang-kurangnya 
: lulus Gred E pada peringkat 
i SPM dalam mata ~elaiaran . . 
i berikut: 
: Bahasa lnggeris 
I i iSarbm i DAN 
thd8~ejh#maan i Calon tidak buta warna oan i 
: t~dak cacat anggora yang : Il L- i menyukarkan kera-reria amaii. : 
Mendapat sekurang-kurangnya 1 
Gred B- (NGMP 2.67) pada : 
peringkat STPM dalam mata f 
oelaiaran berikut: 
%%dapat sekurang-kurangnya 
kepujian Gred C pada peringkat : 





Mendapat sekurang-kurangnya i 
lulus Gred E pada penngkat i 
SPM dalam mata pelajaran i 
berikut: 
*8ahasaIIxl@s 
Calon tidak buta warna dan ; 
tidak cacat anggota yang : 




Memiliki Diploma dalam bidang yang berkaitan atau kelayakan lain yang diiktiraf oleh 





Mendapat sekurang-kurangnya lul 
Gred E pada peringkat SPM dalam 
mata pelajaran berikut: 
8ahase lnggene 
DAN 
Calon tidak buta warna dan tidak 
Mendapat sekurang-kurangnya Gled 5 (NGMP 2.87) perlngkt STPM dalam mana- 




i t i l  Mathematics 
Calon tidak buta warna dan 
tidak cacat anggota yang 
menyukarkan kerja-kerja amali. 
Calon tidak buta warna dan tidak cacat anggota yang menyukarkan kerja-kerja amali. 
FAKU LTI 
PERUBATAN DAN 
SAI NS KESI HATAN 
Perubatan dan 
Sains Kesihatan 
perubatan dan kesihatan 
terkemuka serta terpilih 
di kalangan pelajar dan 
masyarakat, dan mempunyai 
daya saing yang sezaman 
dengan cabaran perubahan. 
Dengan pendekatan kaedah 
pengajaran-pembelajaran yang inovatif 
termasuk pengajaran-pembelajaran yang berasaskan masalah (Problem-based 
Learning) serta kandungan kurikulum yang berorientasikan komuniti, graduan 
Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan ini mempunyai mutu profesionalisme 
yang tinggi serta berupaya berkhidmat dengan cekap dan bertanggungjawab. 
Fakulti ini menyumbang secara aktif terhadap perkembangan ilmu kesihatan 
melalui pendekatan pendidikan perubatan yang relevan dan efektif, yang 
berteraskan penyelidikan yang bersesuaian. 
I SYARAT AM UNlVERSlTl 
Lulus Sljll Pelajaran Malaysia (SPMY i 
Sataral dengan mendapat kepullan : 
dalam Bahasa MelayulBahasa Malaysia : 
rtau kepujian Bahasa MdhyWBahasa 1 
Malaysia K e r b  Julal dan lu lw dahm : 
mata pelajaran Sejamh (SPM 2013 clan i 
ke atas); 
DAN 
Lulus Peperlksaan Sijii Tinggi Persekohhan i 
Malays~a (STPM) dengan mendapat : 
sekurang-kurangnya PNGK 2.00 dan i 
rnendapat sekurang-kurangnya: 
Gred C (NGMP 2.00) dalam mata i 
palalaran Pengaltan Am; 
DAN 
Gred C (NGW 2.00) datam dua i 
(2) lnata *jaran lain 
DAN 
Mendapal sekurang-kurangnya Tahap 1 i 
(Band 1) dalpm MalqpBan Unhnrslty i 
Engllsh Test (MUET) 
... I.... . 
MatriblaeI KPW 
Asasi Sains U W A d  
LuIuS syll Pekljafa4l ult.y.ls (gcLIy i 
Setad dengan mendapal kap#m : 
dalam Bahasa MehylJBsherclMd8ph 
atau kqwjlm Baham ~~ : 
Malilysla Ksrtsls Julal d m  luba dakrrr i 
mata pldsran warah (spm 2013 den i 
ke -1: 
DAM -. ...
Lulus Matrikubsi KPWAsasI Sains UM/ : 
Asasi UiTWAsasi Seims UNlMAS denm : 
mendapat sekurang-kurangnya P ~ K  i 
2.00; 
DAN 
Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 1 : 
(Band 1) ddsm Malaysian University i 
Englbh Test (WET) 
Luhs Silt1 Wa@m Malaydm (SPMY 
Semai dengan mendepat ~I#PuJIM 
dakm Ballan WayuRIahm Mahyoto 
atau kepuJIsn 8 . h  MslllyulB.hma 
Mabysb Kutas JuJal dan lulu8 dalam 
mata Wja ran  SsJarah (SPM 2013 d m  
ke etas); 
DAN 
Memiliki kelulusan Diiome etau 
keluluclcm lofn yang dl~Mraf setaraf 
dengannya deh Kerajaan Malaysia dan 
diiulwkan deh Senat Universiti; 
ATAU 
Lulus peperhaan Sijl T i g ~  Persekolahan 
Malaysia (STPM) tuhun 2013 ataw 
sebelunmya dengan mendapat sekwang- 
kurangnya PNGK 2.00 dan Orsd C @QkW 
2.00) dalam tigs (3) mata petajaran 
terrnas.uk Pengajhn Am. 
ATAU 
Lulus peperlksaan MWkuWAaasl  
tahun 2013 atau eebelurmya 
mendapat sekurang-kurangrya PNOK 
2.0& 
DAN 
mndrp.1-- ~ W J  
1 ~ ~ ) C W M l ~ ~  ""w-. .! 
zE$%3zamd 






Win SgiI 8TPMICklUI1, 
Salinan TWmMp Pen&! kadmnlk 
(Sean& 1 hing@ am): 
Sahm oiplomaQ@ (Jiks ada) 
SalinanSiMUET; 
S8finan Surat Pwrgasahan T a ~ t  
Pengajian; dan 




, M u ~ n u h l  Syerat Am Unlw* 
rl.t=fi Khaa progra - .I 
W M O ~  
Doktor Perubatan 
10 Semester 
Tidak ditawarkan kepada calon lepasan Diploma 
WM12 
(Pra-Pendaftaran) 8 Semester 
Memiliki Diploma Kejururawatan atau Diploma Sains yang diiktiraf oleh 
Universiti dan Kerajaan Malaysia dengan memperolehi PNGK sekurang- 
kurangnya 2.50; 
Dan 
Calon dikehendaki mengemukakan transkrip akademik dari semester satu 
(1) hingga semester akhir. 
Atau 
Mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.50 dalam Sijil Tinggi Persekolahan 
Malaysia (STPM); 
Dan 
Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2.00) pada peringkat STPM 
dalam mata pelajaran berikut; 
Biologi; 
Chemistry; dan 
* Physics / Mathematics 
Atau 
Lulus Matrikulasi / Asasi dengan mendapat PNGK sekurang-kurangnya 2.50; 
Dan 
Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2.00) pada peringkat 
Matrikulasi / Asasi dalam tiga (3) mata pelajaran berikut; 
Biology; 
Chemistry; dan 
Physics / Mathematics 
Dan 
Mendapat sekurang-kurangnya kepujian Grea L paaa peringkat SPM dalam 
mata pelajaran berikut: 
Bahasa lnggeris 
(Pasca Pendaftam) 5 Semester 
Memiliki Diploma Kejururawatan yang diiktiraf oleh Universiti dan Kerajaan 
Malaysia dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.50; 
Calon dikehendaki mengemukakan transkrip akademik dari semester satu 
(1) hingga semester akhir. 
Mempunyai pengalaman klinikal kejururawatan yang memuaskan tidak 
kurang dari 3 tahun. 
Memiliki Sijil Amalan Tahunan daripada Lembaga Jururawat Malaysia 
Mendapat sekurang-kurangnya kepujian Gred C pada peringkat SPM 







Asasi Sains di 
di:::kfz: F sesi 201 01201 1 
denaan Denawaran 
dua (5 program a s k  
iaitu Asasi Sains Hayat dar 
Asasi Sa~ns Fizikal. Pmgran 
ini direkabentuk sebagai titian 
pendidikan di peringkat lepasan 
Sijil Pelajaran Malaysia. Ini adalah 
untuk memenuhi keperluan program 1 biingadang Sains dan teknologi sum&, ijazah sainsuniversiti kognitii, perubatan di UNIMAS dan dalam sains 
kesihatan, kejuruteraan dan teknologi maklumat. 
Program ini dijaiankan dalam jangka masa satu tahun akademik, yang 
merangkumi dup semester, dengan tempoh perkuliahan 
selama 18 minggu. 
PROGRAM PENGAJIAN 









'Pilihan kums Biologi adalah untuk petajar Program ksasi &ins Hayat 
sahaja, manakala pilihan kursus F i k  pula adalah untukpelayr program Asesi 
Sains Fizikal sahaja. 




.I,. -~hkulti d i n s  Korn~uter dan ~eknolc-"---&* 
, Sains ~ o m ~ & n  




:ulti %ins Koc 
Syarat Kemasukan untuk Program Asasi Sains, 
UNlMAS bagi Sesi 201 612017 
adalah seperti berikut; 
I SYARAT AM UNlVERSlTl 
Kewarganegaraan 
Hanya Warganegara Malaysia yang mempunyai No. Kad Pengenalanl My Kad 
sahaja yang layak mengemukakan permohonan; dan Kelayakan 
Pemohon mest~lah memlllk~ SI~II SPMISetaraf dengan mendapat sekurang-kurangnya 
LIMA (5) kepujian termasuk Bahasa Melayu dan lulus dalam mata pelajaran 
Sejarah mula1 tahun 2013 dalam peperlksaan SPM. 
SYARAT KHAS PROGRAM ASASl  
KEPERLUAN KHAS PROGRAM 
Mendapat sekurang-kurangnya gred C dalam semua 
matapelaiaran berikut: Y 
Terbuka kepada Bioiog; 
Melayu, Pribumi Mathematics 
Sabah, Bumiputera Additional Mathemathics 
Sarawak dan Orang Asli Physics 
Semenanjung sahaja. Chemistry : dan - Bahasa lnggeris 
Dan 
Calon tidak cacat anggota (buta/pekaMumpuh/bisu) 
yang menyukarkan kerja-keja amali. I 
2 Asasi Sains Fizikal Memenuhi Syarat Am Univer! 
KEPERLUAN KHAS PROG. ., 
2 Semester Mendapat sekurang-kurangnya gred C dalam semua 
matapelajaran berikut: 
Terbuka kepada Physics 
Melayu, Pribumi Mathematics 
Sabah, Bumiputera Bahasa lnggeris 
Sarawak dan Orang Asli Additional Mathemathics 
Semenanjung sahaja. Chemistry : 
DAN 
Mendapat sekurang-kurangnya gred C dalam mana-1 
Grafik Berkomputer 
Produksi Multimedia 
Fundamentals of Proarammina 
I I Calon tidak cacat anggota (buta/pekaMumpuh/bisu) yang menyukarkan kerja-kerja amali. I 
ELAUN DAN BANTUAN 
Pelajar-pelajar yang berjaya memasuki program ini akan diberikan bantuan 
kewangan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi Malaysia. Bantuan kewangan 
ini meli~uti  pembiavaan seperti berikut: 
Yuran Pengajian - RM 350 per semester 
Yuran Asrama - - RM 360 per semester 
Elaun Wang Saku - RM 1.250 per semester 
Jumlah Keseluruhan = RM 1,960 per semester - I 
Bayaran balik tuntutan tiket kapal terbang juga dibiayai oleh Kementerian 
Pendidikan Tinggi Malaysia sebanyak RM700 bagi pelajar Semenanjung, 
RM500 bagi pelajar Sabah dan RM450 bagi pelajar Labuan." 
'Tertakluk kepada syarat yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi 
Malaysia 
JUMLAH YURAN 1,200.00 845.00 

